



  BAB V 
Kesimpulan dan Saran 
 
5.1.  Kesimpulan 
 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk 
mengetahui tentang kesiapkan auditor dalam penggunaan data digital dan big data 
 Penelitian ini dapat disimpulkan : 
1. Pemahaman dan tanggapan auditor : 
a. Semua auditor KAP Leonard, Mulia & Richard, KAP Bayudi Yohana 
Suzy Arie, KAP RD. Anto Widiyatmoko, KAP Teguh Heru dan Rekan 
cabang Semarang, KAP Harhinto Teguh, KAP Tanudireja, Wibisana, 
Rintis & Rekan, KAP Benny Gunawan sudah memahami dan mengetahui 
data analaitik terstruktur. 
b. Untuk Big Data Analytic subjek A sebagai pimpinan KAP RD. Anto 
Widiyatmoko dan subjek K sebagai associate KAP Tanudireja, Wibisana, 
Rintis & Rekan belum memahami mengenai isu tersebut.   
2. Untuk pemanfaatan saat ini : 
a. KAP Leonard, Mulia & Richard, KAP Bayudi Yohana Suzy Arie, KAP 
RD. Anto Widiyatmoko, KAP Teguh Heru dan Rekan cabang Semarang, 
KAP Harhinto Teguh, KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, KAP 
Benny Gunawan sudah menggunakan data digital dalam melakukan 
proses auditnya. 
b. KAP Leonard, Mulia & Richard, KAP Bayudi Yohana Suzy Arie, KAP 
RD. Anto Widiyatmoko, KAP Teguh Heru dan Rekan cabang Semarang, 
KAP Harhinto Teguh, KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, KAP 
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Benny Gunawan belum menggunakan Big Data Analytic, karena dirasa 
masih belum membutuhkannya dalam melakukan proses audit. 
3. Faktor- faktor yang mempengaruhi tanggapan dan pemanfaatan : 
a. KAP Leonard, Mulia & Richard, KAP Bayudi Yohana Suzy Arie, KAP 
RD. Anto Widiyatmoko, KAP Teguh Heru dan Rekan cabang Semarang, 
KAP Harhinto Teguh, KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, KAP 
Benny Gunawan menggunakan data digital untuk mempermudah mereka 
dalam melakukan proses audit.  
b. Menurut para subjek, penggunaan Big Data Analytic akan bermanfaat jika 
klien yang mereka audit merupakan perusahaan-perusahaan besar yang 
menggunakan data dari banyak sumber. 
4. Potensi dan kendala dalam penggunaan : 
a. KAP Leonard, Mulia & Richard, KAP Bayudi Yohana Suzy Arie, 
KAP RD. Anto Widiyatmoko, KAP Teguh Heru dan Rekan cabang 
Semarang, KAP Harhinto Teguh, KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & 
Rekan, KAP Benny Gunawan sudah menggunakan data digital untuk 
membantu mereka dalam melakukan proses audit. Menurut para 
auditor kendala dalam penggunaan data digital ini adalah data yang 
digunakan harus diinput satu persatu.  
b. KAP Leonard, Mulia & Richard, KAP Bayudi Yohana Suzy Arie, 
KAP RD. Anto Widiyatmoko, KAP Teguh Heru dan Rekan cabang 
Semarang, KAP Harhinto Teguh, KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & 
Rekan, KAP Benny Gunawan belum mempunyai rencana untuk 
menggunakan Big Data Analytic. 






1. KAP sebaiknya memulai untuk memberikan pelatihan untuk para 
auditor agar ketika nanti diwajibkan untuk menggunakan software 
audit, para auditor hanya perlu sedikit beradaptasi. 
2. Para auditor sebaiknya meningkatkan lagi keahlian terkait penggunaan 
software dalam proses audit. 
  
